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MAY (2010)    Michael Torke 
   (born 1961) 
Trenell Wherry, soprano sax 
Amy Mikalauskas, alto sax 
Megan Mitchell, tenor sax 
Mitchell Rogalla, baritone sax 
Paul Nolen, coach 
 
Legends from the Greenwood  Catherine McMichael 
 Hiawatha and the West Wind (born 1954) 
 
Wind Symphony Warriors 
Pam Schuett, Daniel Gallagher 
Miranda DeBretto, Mark Grigoletti, Sara Reis 
Bethany Padgett, coach 
 
Suite for Five Trumpets Ronald Lo Presti 
 I. Intrada  (1933-1985) 
 II. Chorale 
 III. Finale 






Aaron Romm, director 
 
Partita for Wind Quintet (1948)    Irving Fine  
 I. Introduction and Theme (1914-1962) 
 II. Variation 
Laborum Dulce Lenimen 
Pam Schuett, flute 
David Merz, oboe 
Beth Hildenbrand, clarinet 
Laura Anderson Makara, horn 
Veronica Dapper, bassoon 
David Gresham, coach 
 
Brass Quintet, Op. 65   Jan Koetsier 
 Molto vivace (1911-2006) 
Graduate Brass Quintet 
Robin Heltsley, Shannon Shaffer, trumpets 
Emily Lenart, horn 
Aaron Gradberg, trombone 
Alex Hill, tuba 
Andy Rummel, coach 
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College of Fine Arts 








































  Kemp Recital Hall 
  October 6, 2014 
  Monday Evening 
  7:30 p.m. 
This is the sixteenth program of the 2014-2015 season. 
Program 
   
 
Please turn off electronic devices for the duration of the concert. Thank you. 
 
 
Quartet No. 1  Kerry Turner 
Allegro (born 1960) 
 Andante 
Cor-tet 
Calle Fitzgerald, Laura Anderson Makara, Amanda Muscato, Nelson Ruiz, horn 
Joe Neisler, coach 
 
Notturnino for Four Flutes, Op. 37 Vincenzo de Michelis 
  (1825-1891) 
 
Symphonic Band Flutes 
Tamara Grindley, Lauren Thompson 
Jen Jones, Brenna Martin, Jessica Foust, Monica Soulsby 
Pam Schuett, coach 
 
Quartette (1879)  Caryl Florio  
 Allegro  (1843-1920)  
Riley Carter, soprano sax 
Devin Cano, alto sax 
Kevin Buck, tenor sax 
Vicente Leyva, baritone sax 
Amy Mikalauskas, coach 
 
Concerto (RV 656 / BWV 596)  Antonio Vivaldi 
  I. Allegretto (1678-1741) 
  II. Allegro  Johannes Sebastian Bach 
  (1685-1750) 
  arranged by David Baldwin 
Blow No Brass 
Tristan Burgmann, Emily Hartzell, trumpets  
Jack Gordon, horn 
Christopher Gumban, trombone 
 Mitchell Jones, tuba 







Fugue in G Minor Johannes Sebastian Bach 
   arranged by Mordechai Rechtman 
The Fooguefighters 
Cassie Metz, flute 
Terri Rogers, oboe 
Brian Do, clarinet 
Bill Heinze, bassoon 
Ethan Hosbrough, horn 
Judith Dicker, coach 
 
Contrapunctus I Johann Sebastian Bach 
  transcribed by Arthur Frackenpohl 
Optimus Quintet 
Eli Denecke, Michael Pranger, trumpets 
Madeleine Bolz, horn 
Jordan Harvey, trombone 
Eric Ferguson, tuba 
Aaron Romm, coach 
 
from Revolution for Saxophone Quartet  Marc Mellits 
 II. Mara’s Toy’s  (born 1966) 
  arranged by Jonathan Nichol 
Alex Pantazi, soprano sax 
Jeff Blinks, alto sax 
Adam Unnerstall, tenor sax 
Kai Harney, baritone sax 
Paul Nolen, coach 
 
from Preludes II  Claude Debussy 
 X. Canope  (1862–1918) 
  arranged by J. Kowalewski 
from Preludes I 
 XII. Minstrels 
Kalie and the Sisters 
Casey Sukel, Cassie Metz 
Kalie Grable, Heather Elfline, Carly Piland 
Pam Schuett, coach 
 
Kvintet, Op. 43 Carl Nielsen  
 Allegro ben moderato (1865 - 1931) 
Daniel Galligher, flute 
Jenna Blayney, oboe 
Nuvee Thammikasakul, clarinet 
Samantha DeCarlo, bassoon 
Calle Fitzgerald, horn 
Michael Dicker, coach 
